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Saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Prospek dan Dampak 
Industri Bata Merah di Kecamatan Nagreg” ini beserta seluruh isinya adalah murni 
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Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum 
sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
( QS. Ar- Rad 13:11 ) 
 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan 
boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk 





실퍼 고통이지만, 실제실페는 우리가 포리하고 시도를 중단 할때 
입니다 
(Gagal itu biasa, tetapi kegagalan yang sebenarnya adalah saat kita 
menyerah dan berhenti mencoba) 
 
 
진짜 위험한 것은 아무것도 하지 않은 것이다 
 







Rasa Syukur yang tiada habisnya atas nikmat-Mu ya Rab. 
 
Aku persembahkan karya ini untuk, 
 












Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. Karena berkat nikmat kesehatan dan 
kesempatan-Nya penulis dapat menyelesaikan skrpsi dengan judul “Prospek dan 
Industri Bata Merah di Kecamatan Nagreg”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk 
memperoleh gelar sarjana di Departemen Pendidikan Geografi, Fakultas Pendidikan 
Ilmu Pengetahuan sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. 
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan keberadaan industri bata merah yang 
sudah ada sejak puluhan tahun. Karena keberadaannya yang lama sehingga bahan 
baku  yang  tersedia  akan  semakin  berkurang  dan  berdampak  pada  lingkungan  di 
sekitar industri bata merah tersebut. Analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah 
analisis tabulasi silang dan analisis persentase, untuk menganalisis bagaimana 
ketersediaan  bahan  baku  dan  dampak  lingkungan  dari  keberadaan  industri  bata 
merah . 
Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penulis demi 
perbaikan skripsi ini selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, 






















Alhamdulillah puji dan syukur penulis ungkapkan kepada Allah SWT atas 
segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yag 
berjudul “Prospek dan Dampak Industri Bata Merah di Kecamatan Nagreg” dengan 
baik. 
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untuk meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan 
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membimbing penulis. 
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memberikan dukungan, doa dan semangat kepada penulis. 
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8.   Kepada sahabat SMA dan sahabat selamanya Lupita Sari, Widya Sari, Naomi 
Nedinasari, Fitri Intan Dewi, Yuliana, Hanny Fitriani Yusuf atas dukungan 
dan semangat kepada penulis. 
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yang telah bersedia membantu penulis di lapangan dan memberikan semangat 
serta dukungan kepada penulis. 
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skripsi. 
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berada. Terlepas dari segala kekurangan dan keterbatasan . penulis berharap skripsi 
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